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Forma: Tronco-cónica, a veces rebajada de un lado. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, medianamente profunda y abierta desde el fondo. Pedúnculo: Largo o 
mediano, más ancho en sus extremos, leñoso y levemente pubescente. Con frecuencia presenta embriones 
de yemas en uno de los lados. 
 
Cavidad del ojo: Mediana y estrecha, poco o bastante profunda, borde ondulado. Ojo: Mediano o pequeño, 
cerrado o entreabierto. Sépalos medianos o largos, compactos en su base, finos y vueltos irregularmente 
hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, fuerte, semi-brillante. Color: Verdoso. Chapa más o menos amplia de color rojo rosado vivo con 
pinceladas cortas sobre la misma. Punteado abundante, pequeño, blanquinoso o ruginoso verde grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, corto o largo. Estambres situados en la mitad o por encima de ésta, muy 
abundantes y largos que a veces se entremezclan con los sépalos. 
 
Corazón: Desplazado hacia el pedúnculo. En los frutos en los que aparecen las líneas que lo enmarcan, es 
bulbiforme cordada; en otros hay ausencia de líneas. Eje entreabierto. Celdas anchas y arriñonadas, 
cartilaginosas. 
 
Semillas: Cortas y anchas, de punta truncada. 
 
Carne: Blanco verdosa con tonos crema y fibras verdes. Crujiente. Sabor: Acidulado y levemente aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
